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本論文は、社会性の障害などを主な特徴とする自閉症スペクトラム障害 (Autism Spectrum 




































































向の) morphing movie を新たな課題とし、近赤外線スペクトロスコピー (NIRS) という乳幼児
にも適用可能な非侵襲的な脳機能イメージング法を測定に用いた。これに眼球運動測定を加えた
実験パラダイムを組み、その有用性を示すことに成功した。これが本論文の第 4 章の内容であり、






神経学会の英文機関誌である Brain & Development に掲載された。
以上のように、本論文は近年急速に研究が増加している顔認知研究の最先端に位置づけられる
ものであり、かつ、社会生活・教育場面でさまざまな問題を生じている ASD 児に顔認知の障害あ
るいは特異性があることを実証したものである。NIRS のもつ方法論的限界や顔認知メカニズムに
基づいた介入研究の必要性など残された課題はあるものの、本論文は脳科学や心理学、特殊教育
学などの学際(融合)領域における研究として高い水準を保ち、 ASD 児に対する教育的支援を考
える上で示唆に富むものといえる。
よって、本論文は博士(教育学)の学位論文として合格と認める。
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